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フィールドノートから：ハワイ・オアフ島                                       塩谷 亨 
                                                                  
の獲得を目指すハーラウ・フラという場は、学校等で習ったハワイ語を更に磨き上げる
のにふさわしい場を提供していると考えられる。 
次に、ホノルルとは島の反対側にある町カーネオへのプーオハラ小学校内に設置され
たハワイ語イマージョンスクール（ハワイ語による初等教育を行っている学校）である
クラ・カヤプニ・オ・プーオハラを訪問し、そこのハワイ語教員のうち、自身もハーラ
ウ・フラに所属しフラの修練を受けている 5 名の方々にご協力いただき、自分のハーラ
ウ・フラでの経験も踏まえて、ハーラウ･フラに期待される役割についてインタビューを
行った。調査協力者のうち 3 名はハワイ大学のハワイ語クラス以来の知り合いである。
ハーラウ･フラで学ぶことと、学校で学ぶこととの関連など様々な項目についてインタビ
ューを行ったが、中でも興味深かったのは、ハワイ語を学んだ或いは学んでいる生徒達
がハーラウ･フラに入門した場合に、何を学ぶことを期待するか、という質問に対する答
えであった。以下にその回答のうち興味深い点をあげる。 
ハーラウ・フラで教授されるハワイの歌や踊りには、今日の実生活では見られないも
のも含めて様々なハワイの伝統文化が歌われている。ハーラウ・フラの修行は単なる踊
りの訓練ではない。ハワイの歌や踊り歌や踊りを演じる際には、その歌詞の理解が不可
欠である。古来から言い伝えられてきたそれぞれの歌詞にまつわる諸々の知識を師匠か
ら生徒へと継承することはハーラウ・フラの重要な役割である。従って、ハーラウ・フ
ラはハワイ語の歌詞に基づきながら、その背景にあるハワイの文化伝統歴史に関する知
識を学ぶ貴重な場を提供しているとの指摘があった。また、踊りや歌はもちろんである
が、それに使うためのレイや衣装の製作、或いは、一部のハーラウ･フラがしばしば行う
歌にゆかりの場所の現地視察など、ハーラウで行う諸々の作業を通して、本や教室で学
んだハワイ語の意味するものを、実際に自分の体で感じ、或いは自分の体を動かしなが
ら体感できる場であるという指摘もあった。学校等でハワイ語を学び、或いは学びなが
ら、そのハワイ語の背景にあるハワイの伝統的文化を現代において、いろいろな形で実
体験できる貴重な場の一つとして、ハーラウ・フラの果たす役割は大きいと言える。 
さらに、必ずしもハワイ語の知識の強化だけに限ったことではないが、ハーラウ･フラ
という場は、ハワイ人であることの誇りや aloha の精神などハワイの伝統文化に対する
尊敬の念を育成できる場であるという指摘もあった。このこともハワイ語を盛り上げて
いく上で大きな役割を果たすものであると考えられる。 
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